nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal - irta Léon Viktor - fordították Ruttkai György és Mérei Adolf - zenéjét szerzette Lehár Ferencz by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyó szám 63. Bérlet 47-ik szám Q3)
Debreczen, kedd, 1903. évi november hó 24-én:
drótos töt
Nagy operetté 3 felvonásban, előjátékkal. I r ta : León Viktor. Fordították: Rutkai György és Mérői Adolf. Zenéjét szerzetté: Lehár Feronoz.
S Z E M É L Y E K :
A* előjáték szereplői:
Bitetek Milóc — 
Kilói fi a, 12 éves 
Vojtsk* drótos tói 
Bsbuska, felesége
Iványi A ntal. 
Székely Ilona. 
Szilágyi A ladár. 
Havasi Szidi.
Jaliska leányuk, 12 ív e s  —  — —  — _  — Berzeviezi E te l.
Jankó, nevelt fiuk, 13 éves 
Pfefferkorn Farkas Lipót, hagyna akereskedő 
Taklavek — —
Kropaosek — — — — — — —
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_  — Illésházi Margit.
~ . — — Krómer Jenő.
— — Telekán Yalér.
— — R. Nagy Gyula.
— — — Back Margit.
— — — Tóth Róza.
— — Csiszár Lili.
___ — — Petrozsin Gizella.
_  — — Szebeni Lili.
— — — Éliás Hermin.
J8 — — — — — — — — — —  —  Szathmári Irén.
£ — — —- — — — — — — — — Kecskés Erzsi.
— — — — — — — — — — ~~ Ilyacsek Zsuzs.
~ — — — — — — — Imre Anna.
— — — — — — — — _  — — E dér marni Margit.
— — — — — — — — _  — — Kövesd! Irén.
— — — — — _  — — — — Rakovics László.
— — — — — — ~  — — — Petrozsin Dezső.
— — — Huszár András.
— — — Yecsei Lajos.
— — — Ale Gyula.
— — — — — — — — — — — Kerekes Jóska.
_  _  _  Tóth István.
_  —  __ — — — — — — — Körösi Dániel.
Günther rokonai és barátai. Tartalékosok, szabadságolt katonák. Az I. felvonás
3
—  —  —  —  — —  —' —  — — —  Éliás Sim on.
10 I qpj —- — — — —  —  — —  — —- —  Papp D ezső,
l l j - g  —  — — —  — —  —  —  — — Szabó B éla .
1 2 / + *  —  — — —  —  —  —  — —  —  — Kovács Sándor
Milós cselédsége. Parasztnép. Drótos tót-fiuk. Színhely tót falu, Trenesón mellett, 
idő 12 évvel az I. felvonásban történtek előtt.
A darab szereplői:
Günther, bádogos m ester—  — — — —  —
Miczi, leánya —  —  —  — —  -— —  —
Jankó üzletvezetője — — —  —  — —
Pfefferkorn Farkas Lipót — —  —  —  — —
Zsuzska, eselédleány—- —  —  —  -  —  —
Milós, huszárkáplár — —  — —  —  —  —
Lóri,? } or e^um énekesnők     __
őrm ester —  —  —  —  — —
Girált báró )
1 huszárönkéntesekKoháry 
Keszeg, káplár 
Tizedes — -
Lovas ordinánoz
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Szakaszvezető —  — — —  —  —  —
Egy ur —  —  —  —  —  -— —  — — —
Günther üzlethelyiségében Budapesten, a II. felvonás egy lovassági
— Faragó Ödön.
— Krémemé Lili. 
K aracslm re.
~  Krómer Jenő.
— R. Réthy Laura.
— Mezei Andor.
— Püspöki Rózsi. 
Kendi Piroska.
— Szalai Károly.
— Yirágháti Lajos.
— öserni Béla,
— Yámos Jenő.
— Szilágyi Ernő. 
Gazdácska Lajos
— Farmosi Sándor.
— Torkos Á rpád.
— Nagy József. 
Nógrádi Sándor.
— Nagy Jóska.
— Telekán Y alér.
— R. Nagy Gyula.
— Szerdahelyi Kál.
— R. Nagy Gyula, 
laktanyában, ma.
í l e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az [—'VIII. sorig 2 kor. 40 Üli. VíII-tól—XlII-ig 2 kor. XIH-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 Üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, szerdán, november hó 25-én, bérlet 48-ik szám „C“ — másodszor:
SÖTÉTSÉG.
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Rutkai György.
MŰSOR: Csütörtök bérlet 49-ik szám „A“ (harmadszor) — Sötétség Szinmü. — Péntek, bérlet 50-ik szám „B“ (negyedszer) 
— Tavasz Operett — Szombat, bérlet 51-ik szám „C“ — Néid meg az anyját, Vígjáték. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhely- 
árakkal — Aczigány. Népszínmű. -  Vasárnap este bérletszünetben (először) — Pesti nők. Operett.
Előkészületben: Simonyi óbester, Arany virág, Dr. Nebánts virág, Vándorlegény,
Czigányélet és Csodagyerek.
Dobreoien, városi nyomda 1908 — 18S8.
MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
